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ABSTRAK 
 
PT. Ardh Global Indonesia merupakan perusahaan jasa yang berfokus pada 
pemberian jasa layanan di bidang web hosting dan registrasi domain. Perusahaan ini 
menerapkan sistem informasi akuntansi berbasis komputer dalam melakukan proses 
bisnis penjualan secara electronic commerce (e-commerce). Pengolahan data secara 
elektronik ini dapat mempengaruhi struktur organisasi, prosedur, dokumen, dan  
pengendalian intern yang diperlukan. Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk 
menganalisis dan mengevaluasi sistem informasi akuntansi siklus pendapatan dalam 
transaksi e-commerce yang sedang berjalan di perusahaan.  
Penelitian yang dilakukan menggunakan tiga metode. Pertama, metode 
pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan atau observasi langsung ke 
perusahaan yang menjadi objek penelitian, mewawancarai pihak-pihak yang berwenang 
di perusahaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat, serta 
menganalisis informasi dan data yang diperoleh dari narasumber. Kedua, metode 
analisis yang dilakukan dengan menggunakan bagan alir (flowchart). Dan ketiga, 
metode evaluasi yang dilakukan dengan menggunakan pengendalian intern. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa kelemahan, yaitu 
uraian tugas dan tanggung jawab secara tertulis belum disampaikan secara merata, 
belum terdapatnya bagian System Administrator, dapat terjadi double order, pending 
atau overdue invoice, lapping kas, ketidakjelasan bukti pembayaran yang diterima, staf 
Billing tidak mendokumentasikan konfirmasi permintaan penyediaan layanan server 
kepada staf Technical Support, dan pengamanan fisik gedung dan perangkat keras yang 
kurang memadai. 
Atas kelemahan yang dimiliki, disarankan perusahaan membagikan uraian tugas 
dan tanggung jawab secara tertulis ke seluruh bagian, memiliki staf System 
Administrator, merancang ulang proses wizard pemesanan pada website perusahaan, 
mengharuskan pengisian Konfirmasi Pembayaran, mengirim Payment Reminder ke 
klien, konfirmasi permintaan penyediaan layanan server disampaikan oleh staf Billing ke 
staf Technical Support dalam bentuk dokumentasi yang isinya mencakup rincian server 
beserta instruksi-instruksi sesuai pesanan klien, menetapkan kebijakan penyetoran uang 
tunai dari klien, dan penempatan tabung pemadam, kamera pengawas dalam kantor, dan 
penguncian. 
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